



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 24/86 
CJ. 14/86 UTGARJ 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I VISSE OMRÅDER I VÅGAN, 
VESTVÅGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I 
MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
I 
Fiskeridirektøren har 5.2.86 med hjemmel i § 12 tredje ledd i 
forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild 
1986 fastsatt ved kgl. res . av 20.12.85, endret forskrift om 
forbud mot fiske etter sild i Vågan, Vestvågøy og Vega kommuner i 
Nordland, Aure og Halsa kommuner i Møre og Romsdal og Hemne 
kommune i sør-Trøndelag slik at forbudet i § 1 og § 2 o gså 
omfatter fiske med snurrevad. 
II 
Denne endring trer i kraft straks. 
Forskriftene lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I VISSE OMRÅDER I VÅGAN, 
VESTVÅGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I 
MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
Fiskeridirektøren har 20.12.1985 med hjemmel i§ 12, tredje l edd 
i forskrift om regulering av fisket etter nor s k vårgytende sild i 
1986 fastsatt ved kgl. res. av 20. 12.1985, bestemt : 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Nordland fylke: 
Vågan k ommune: 
Øyhellsundet/MolldØra/Austnesfjorden, sjøkart nr . 69 og 73, 
innenfor et område begrenset i nordøst av en rett linje fra 
jernsøylen ved Slåttholmen til Korsne s og i syd av e n rett linje 
fra Nakken til Våtviknest lykt derfra i en r ett linj e til Draget 
lykt, videre i rett linje til Helleodden. Fo rbudet gjelder fiske 
etter sild med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Grunnfjorden, sjøkart nr. 69, innenfor e n rett linje 247 grader 
rettvisende fra Kobbosstranda på østsiden av Grunnfjorden over 
Holmene til Kaurbakken på vestsiden av fjorden. Forbudet gjelder 
fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
2 
Ulvågan , sjøkart nr . 69 , innenfor en rett linje fra Fj o rdneset 
til Vedbergan. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad . 
Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et område begrenset av en rett 
linje vestover fra Hopsneset via Svartskjæret til Storøya . 
Forbudet gjelder fiske etter sild med no t , garn, r i ngnot, trål og 
snurrevad . 
Alterosen, sjøkart nr . 73, innenfor en rett linje fra Rekøys 
vestliggende punkt (odde) i vestlig retning (langs Klubben) over 
jernsøyle (tidl. lysblink) i Ørsvåg havn og videre i rett linje 
til fastland i Ørsvåg. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn , ringnot, trål og snurrevad. 
Vega kommune: 
sølafjorden, sjøkart nr. 54, innenfor et område begrenset av en 
rett linje fra Nepsundet over Våtvikholrnen lykt til Glomskjær, 
derfra videre til Lammø, derfra rettvisende Øst til Gullvågsjøen . 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
§ 2 
Det er forbudt å fiske sild i følqende områder i Møre og Romsdal 
og sør-Trøndelag fylke: 
Aure. Halsa og Hemne kommuner: I Auresundet og hele Vinjefjorden, 
sjøkart nr . 219 innenfor en rett linje fra Husfest på ErtvågØy 
til Sveholmen og i sør av en linje fra Oddan til Bratset . 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad . 
I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 219 innenfor en rett linje fra Oddan 
til Ytterneset og innenfor en rett linje fra Helgeneset til 
Otnes. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot , 
trål o g snurrevad. 
Forbudet mot å fiske i Auresundet og i Vinjef jorden inn til en 
rett linje fra Grønset og rett nord til Storurda gjelder ikke for 
kystfartøy som har fått spesiell innseilingstillatelse fra Norges 
Sildesalslag, Alesund. 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straff es 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v . av 3 . juni 1983 . 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft fra 1 . januar 1986 til 31. desember 
1986 . 
